



















































また第一 壜天使が「堕ちた天使」 として悪魔になる他教のイ メージとかさなり、悪
蔑視あるいは恐れと
〕スト教・ゾロァスタ
魔崇拝であるとされることになったらしい。注それで、蔑視あＺ
迫害を受けてきた。諸事典類には、教義をイスラーム・キリスト教．
－教などの混清と記述する（説明には異同がある)。開祖はシャイフーアデイー
イブンームサフイール（１１６２年没）というイスラームのスーフイーから
され､彼の墓廟がモースル東北約６出た人物と ０キロメートルのラーリシユ谷(シ
アイフーアディとも呼ばれる）に存し、 ここを聖地として信者は巡礼をおこな
この宗派がクルド人のあいだに拡大したのは第］ ３－１４世紀以降であるとフ。
1４２
月〔Lavardl850〕ラーリシュの谷とシヤイフーアデイの墓廟
鼻
孔雀天使像〔Layardl850〕
－１４３－
しｗ７１
ヤズィーディー人口は中心居住地であるイラクで数万、他にシリア・アルメニ
ア．ヨルダン。トルコ等、現在ではドイツにもかなり居住するが、統計ははっき
りしない］Ｅ"C〕ﾉc/ｏｐａｅａｊｑ〃α"ｊｃａ〔Alison2004〕では、全世界あわせて２０万一
３０万人とする。
筆者の場合、この教徒に興味を持ったきっかけは、考古学史にある、ヨーロッ
パで近代考古学が始まったころ、フィールドワーク開始理由のひとつは、キリス
ト教聖書の舞台をさぐることであった。そしてバイブルランドは当時ムスリムの
帝国オスマントルコの版図であったが、その地にはヨーロッパとは別の諸派キリ
スト教徒が住んでいたので、初期のヨーロッパ人発掘者たちは遺跡のこと以外に
それにも興味を持った。メソポタミア発掘の開拓者英人Layardは特にこの教徒
の紹介に熱があった。ドイツの冒険作家KarlMayはおそらくLayardを読んで
(メソポタミア発掘で英仏におくれをとったことを残念がりなからか)、ドイツ人
主人公がこの地で活躍する作品を書くなかで、この宗派を賞賛した。筆者は宗教
の研究をする者ではないが、LayardやＭａｙの本に接して興味を持つうち、この
地の考古学フィールドワークに参加し、モースル北北西約４０キロメートルのテ
ィグリスiiI畔ヤズイーディーの村ジガーンに暮らす機会を得たのである〔発掘報
告丼１９８６〕。
１９８４年、短期間であるが筆者がその村へ住んだころは、周辺のムスリム
とクリスチャンのクルド人・アラブ人からはやはり偏見を持たれているように感
じた。しかし､村の中や住居がムスリムより清潔な人々と周囲から言われていた）
彼らの母語はクルド語であったが、アイデンティティはクルド人とは明確に互い
に別であった。北イラクでクルド人といえばムスリムのクルド人で、クリスチャ
ンの場合も別である。また、サダムーフセイン政権下では、ヤズィーディーは
クルド人に対抗するグループとして優遇されているようにもみえた。
そこで宗教上の習｣慣にもふれることができた。イラクのテレヴイジョン放送に
はコラーン朗調の時間があって、我々日本人が村の宿舎でそれを観ていたらヤズ
ィーディーが部屋へ入ってきて音を小さくした。我々が居なければ消したのであ
ろう。悪魔に関しては、悪魔（シャイターン）を悪く言ってはならない。またそ
れと似た音の語（シャ白で始まる）を忌む。悪魔は壷？の中に居るので壷形の
容器や壺形の野菜（レタスなど）を忌む、などのタブーがある。
村のちかくに三角形のととのった形の山があり、その頂上に聖者の墓堂がみえ
たが、ヤズイーデイーのみならず近隣のムスリム・クリスチャンはみな尊敬して
いるそうで、何教の聖者かわからなかった。一神教の厳格さとはいうが、そうで
ない点もある。
Ｈ本でヤズィーディーの紹介がなされたのは管見では､荻野博箸（１９４４年）
－１４４－
『イラク王国」にほぼ１頁分の記述があるのが一番古いであろう｡諾事典にも項
目が載るが､経典の有無など記述がことなっている。ＮＨＫの｢シルクロード｣(旧）
放送でクルド人の春のダンスとして紹介されているのもののなかに、じつはヤズ
イーデイーのダンスがあった。
筆者がこの人々に興味をもってしらべたのは１９８０年前後であったが、当時
出版物も手に入らず資料収集に非常に困難を感じた。現在ヤズイーデイ自身もお
おくのインターネットサイトを設置して、さまざまな情報を発信している。まさ
に隔世の感がある。興味ある方は、Ezidi、Ezdi、Yazidi、Yezidi等の語で検
索するとさまざまなサイトに出あうことができる。melektaus（孔雀天使）で画
像を検索すればさまざまな像に出あう。クルディスターンの現状下、彼らの状況
はきびしく、いろいろな事件がおこっていて平安はとおいようである。筆者も短
期間ながら共に暮らした村人のその後の消息を知ることもできない。けれども、
祭礼や婚礼のlllji像をインターネットでみると、小人ｕのグループとはいえヤズィ
ーデイーはアイデンティティを保持して未来をつくって行くと確信する。
注
E"cyc/opqe的｡/'ｗ１ｊｃａ等の説明による。筆者がジガーン村できいたところでは、第一天使は試
練のため悪魔に堕とされているが最後には天使長に復活して神の一番ちか<に立つので、悪
魔に敵対しないでなだめておく、とのことであった。
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